İdil Biret by unknown
252, Faubourg Saint-Honoré, Paris (8e) Immeuble Pleyel
(PHOTO X . . . )
ANDOR FOLDES
Le grand pianiste ANDOR FOLDÊS 
donnera un unique récital au Théâtre 
des Chair.ps-Elysées le lundi 20 mars 
à 21 heures. Le programme de ce 
récital sera entièrement consacré à 
Beethoven (quatre Sonates, six Baga­
telles).
(Dandelot).
(PHOTO & . . , )
RENÉ BENEDETTI
donnera deux concerts en hommage 
à des compositeurs violonistes à la 
salle des Conservatoires les vendredi 
3 mars et mardi 14 mars. Le premier 
concert sera donné avec le concours 
de MAURICE FAURE« le deuxième 
concert avec le concours de JACQUE­
LINE  DUSSOL.
(Dandelot).
YURY BOUKOFF
intei v-fêtera 4 Sonates de Beethoven, 
opus 27 N° 2 (dite « Clair de Lune » )  ; 
opus 111; opus 13 (Pathétique) et 
opus 57 (Appassionata) au Théâtre 
des Champs-Elysées le mercredi 
8 mars à 21 heures.
(Dandelot).
MAXENCE LARRIEU
Après avoir effectué une tournée de 
concerts J.M.F. en Algérie et Tunisie, 
MAXENCE LARRIEU donnera, avec la 
claveciniste ANNE-M ARIE BECKEN- 
STEINER, un concert consacré à 
JEAN-SEBASTIEN BACH ET SES 
FILS, samedi 4 mars à 21 heures, salle 
Gaveau. Au programme, Sonates pour 
flûte et clavecin de J.-S. Bach, Carl- 
Philipp-Emanuel Bach et Friedrich 
Bach. (Werner).
(PHOTO X . . . )
I DI L BIRET
qui donnera un récital de piano consa­
cré à la musique russe organisé par 
la Fondation Belaïeff au bénéfice de 
l’Œuvre des Vieux Musiciens, le 
8 mars en soirée, salle Gaveau.
(Kiesgen).
ACTIVITES MUSICALES
Abonnement : 3,50 NF par an 
(espèces, mandat, chèque). Payable 
à l’ordre de Musique Publicité, 
C. Chèque Postal N° 7088-36.
La Musique à Paris
par Pierre d’ARQUENNES
Pour certains êtres la musique est 
toute joie, toute sincérité, toute lu­
mière. L ’esthétique musicale du pia­
niste hollandais THEO BRUINS ne nous 
parvient qu’au travers un ennuyeux 
support instrumenal : du piano, seule­
ment du piano. Sa technique est nota­
ble — qui n’en a pas de nos jours — 
mais son manque de concession à la 
poésie, à la sensibilité, à la simple 
imagination, confère à ses interpréta­
tions où chaque inflexion est pesée, 
calculée, l’apparence de ces photos sans 
âme, de ces fleurs sans parfum, de ces 
jardins rectilignes où l’ombre et le 
mystère sont bannis. Un Mozart sage 
(la Sonate en ut mineur K.V. 457), un 
Brahms (Variations sur un thème de 
Paganini) peu familier avec l’esprit 
et le style de l’œuvre ne témoignent, 
hélas pas, d’une musicalité de classe.
Le même soir, Salle Chopin, NADIA  
TAURINE, JEAN-EM ILE GUGEN- 
HEIM, HUGUETTE FERNANDEZ,
l’Orchestre F. OUBRADOUS sous la 
direction de FERNAND OUBRADOUS
consacraient leurs talents à Jean-Sé­
bastien Bach. Plus d’unité eut été 
souhaitable dans l’exécution du Cin­
quième Brandebourgeois. Cette réserve 
ne diminua en rien le vif succès de 
ce concert.
De longs commentaires semblent 
inutiles pour souligner les beautés 
interprétatives des exécutions musica­
les des remarquables virtuoses qui se
sont fait entendre récemment à Paris. 
MAGDA TAGLIAFERRO, tout d’abord, 
qui de Schumann à Albeniz exerce son 
pouvoir et marque sa place éminente 
dans la cohorte des grands du clavier.
C’est dans la traduction spirituelle 
d’un style qui trouve dans les mul­
tiples ressources du romantisme son 
point culminant que THIERRY DE 
BRUNHOFF charme par son inspira­
tion poétique.
Le talent moins affirmé mais non 
moins valable de FRANÇOISE LION- 
MATRINGE sésuit par de sérieuses 
qualités musicales et instrumentales. 
Cette jeune femme traduit plus le 
sens constructif d’un Schumann, d’un 
Brahms que de suggestives images 
romantiques faites de douceur ou de 
déchirement. Elle joue peut-être De­
bussy plus en dessinateur qu’en pein­
tre impressionniste. Elle est de son 
temps ; un temps où l’indice favorable 
dans l’art paraît être le goût de la 
pureté linéaire.
FEYHA TALAY est une violoncel­
liste plus à l’aise dans l’expression 
lyrique que dans la traduction ryth­
mique des œuvres. Elle abuse du 
vibrato et ne recherche pas suffisam-
(suite page 6)
(PHOTO X . . . )
VLADIMIR GOLSCHMANN
est depuis le mois de novembre aux 
Etats-Unis; il rentrera à Paris à la 
fin de ce mois après avoir dirigé 
quelques 50 concerts en cinq mois. 
VLADIM IR  GOLSCHMAJNN, qui vient 
d’être promu Commandeur des Arts 
et Lettres, fera sa rentrée à Paris 
prochainement. (Dandelot).
Le prochain numéro des
ACTIVITÉS MUSICALES 
paraîtra le 25 Mars
Les Activités M usicales dans le Monde
PARIS
SALVATORE ACCARDO sera le so­
liste des Concerts Lamoureux le 
12 mars. — Les 3 et 17, aux Concerts 
de Midi, à la Sorbonne, l’ORCHESTRE 
de CHAMBRE PIERRE BASSEUX.
— EUGENE JOCHUM dirigera l’Or­
chestre des Concerts Lamoureux le 
19. — Le 5, aux Concerts Lamoureux: 
W ILHELM KEMPFF. — Les 11 et 
12, mars VLADO PERLEMUTER sera 
le soliste de la Société des Concerts 
du Conservatoire. — Le 14, HENRI 
LEWKOWICZ à la Télévision et le 
15. à la salle Pleyel, RAFAEL AR­
ROYO joueront avec l’Orchestre Phil­
harmonique d'Aix-la-Chapelle. — Le 
12, ALDO CICCOLINI se fera en­
tendre avec l’Orchestre des Concerts 
Colonne sous la direction de R I­
CHARD BLAREAU. — Le 13, FRITZ 
RIEGER dirigera la Société des Con­
certs du Conservatoire. — YEHUDI 
MENUHIN sera le soliste des Con­
certs Pasdeloup le 12. — Le QUA­
TUOR HONGROIS donnera un con­
cert pour les J.M.F. à Paris le 16. — 
Le FINE ARTS QUARTET se fera 
entendre aux Amis de la Musique de 
Chambre le 13. — L IL I  KRAUS sera 
la soliste de l’Orchestre Philharmo­
nique de Paris le 23. — DEVY ERLIH 
jouera avec l’Orchestre National le 
14. — Le 2. GYORGY SEBOK en 
concert public télévisé J.M.F. dans 
le cadre des "Grands Interprètes” , 
présenté par BERNARD GAVOTY, le 
9. il sera le soliste de l’Orchestre de 
la Société Philharmonique de Paris.
— Le 19. chez Lamoureux: ERIC
HEIDSIECK. — PIERRE MOLLET 
chantera le 10 au cours d'une confé­
rence des "Annales” faite par BER­
NARD GAVOTY. — MICHELE AU- 
CLAIR jouera avec l’Orchestre Oubra- 
dous le 5. — DANIEL WAYENBERG 
jouera à la Télévision le 24 sous la 
direction de GEORGES BYRD. — Le 
22: GABRIEL TACCHINO avec l’Or­
chestre National.
YEHUDI MENUHIN
donnera en deux concerts, les 
mardi 16 et jeudi 18 mai prochain 
à 21 heures, à la salle Pleyel, 
l’audition intégrale des Sonates 
et Partitas pour violon seul, de 
J.-S. Bach.
L 'A ssem blée Générale de VAs­
sociation  Européenne des D ire c ­
teurs de B ureaux de Concerts  
aura lieu les 7, 8 et 9 a vril p ro ­
chain en A llem agne, à Baden- 
Baden.
PROVINCE
(Concerts du Mois de Mars)
Aix-en-Provence. — Le 3, VLADO 
PERLEMUTER avec orchestre.
Aies. — Le l*r, l’ORCHESTRE DE 
CHAMBRE DE LA  SARRE.
Arras. — Le 16, l'Orchestre PRO 
ARTE de MUNICH avec KURT RE- 
DEL.
Bordeaux. — Les 7 et 9, le QUATUOR 
HONGROIS. — Le 15, GABRIEL TAC­
CHINO.
Bourges. — Le 8, LE L IA  GOUSSEAU.
Cannes. — Le 16, SALVATORE 
ACCARDO avec orchestre. — Le 23. 
CONSUELO RUBIO.
Colmar. — Le 14, ANNIE JODRY et 
REINE FLACHOT.
Dijon. — Le 10, YEHUDI MENUHIN.
Hyères. — Le 9. ARS REDIVIVA.
Le Mans. — Le 21, RAYMOND 
TROUARD.
Lille. — Le 17, l’Orchestre PRO 
ARTE de MUNICH avec KURT RE- 
DEL.
Lyon. — Le 8, ANDOR FOLDES. — 
Le 23. l’Orchestre PRO ARTE de 
MUNICH avec KURT REDEL.
Maçon. —  Le 15, LE L IA  GOUSSEAU.
Marseille. — Le 22, TOYOAKI MAT- 
ZUURA avec orchestre.
Metz. — Le 14, le QUATUOR LOE- 
WENGUTH aux Concerts Soudant. — 
Le 20, DANIEL WAYENBERG pour 
les J.M.F.
Monte-Carlo. — Le 19, ROBERT 
VEYRON-LACROIX.
Montpellier. — Le 2. ¡’ORCHESTRE 
DE CHAMBRE DE LA SARRE. — 
Le 10. ARS REDIVIVA. — Le 24. 
l'Orchestre PRO ARTE de MUNICH 
avec KURT REDEL.
Moulins. — Le 8, JEAN-PAUL SE­
VI LLA.
Nancy. — Le 13. ARTHUR GRU- 
MIAUX. — Le 20. le FESTIVAL 
STRINGS LUCERNE. — Du 22 au 
26, ROBERTO BENZI.
Nantes. — Le 13, ID IL  BIRET et le 
FESTIVAL STRINGS LUCERNE.
Nice. — Le 18. TOYOAKI MATZUURA 
avec orchestre.
Orléans. — Le 1", GABRIEL TAC­
CHINO. — Le 15, le QUATUOR 
HONGROIS.
Perpignan. — Le 22, MAXENCE LAR- 
RIEU.
Reims. — Le 5, le QUATUOR HON­
GROIS. — Le 5. le QUINTETTE  
MARIE-CLAIRE JAMET.
Roanne. — Le 14, MARIE-THERESE
FOURNEAU.
Rouen. — Le 5, MAGDA TAGLIA- 
FERRO et RICARDO ODNOPOSOFF.
Saint-Etienne. — Le 15, SYLVIE
MERCIER avec orchestre.
Strasbourg. — Le 15, PIERRE BAR- 
BIZET. — Le 20, ARS REDIVIVA.
Tarbes. — Le 22. l’Orchestre PRO  
ARTE de MUNICH avec KURT RE­
DEL.
Toulon. — Le 6. l’ORCHESTRE DE 
CHAMBRE DE LA  SARRE. — Le 20, 
GYORGY SEBOK.
Valence. — Le 14, le QUATUOR du 
GEWANDHAUS de LEIPZIG.
BERNARD RINGEISSEN donnera 17 
concerts dans le Sud-Ouest de la 
France pour les J.M.F.
Le TRIO HONGROIS terminera le 
20 mars, à Cholet, une tournée pour 
les J.M.F. dans le Val de Loire.
VENTSISLAV YANKOFF effectuera 
une tournée de 15 concerts pour les 
J.M.F. se terminant à Aix-en-Provence 
le 17 mars.
Le W IENER KONZERTHAUS- 
QUARTETT donnera 12 concerts en 
France pour les J.M.F. La tournée, 
débutera le 6 mars à Rennes pour se 
terminer à Bordeaux le 21.
Le TRINOME commencera par 
Vichy, le 1er mars, une tournée de 
12 concerts pour les J.M.F. se termi­
nant à Toulouse le 17.
En ALLEMAGNE :
ALDO CICCOLINI est annoncé en 
Allemagne à partir du 15 mars. — 
Du 10 au 19, ROBERTO BENZI diri­
gera plusieurs concerts. —  ROBERT  
CASADESUS se fera entendre le 2 
à Kassel, le 7 à Francfort, le 9 à 
Munich avec orchestre, le 13 à Bonn 
et ensuite à Dusseldorf avec orchestre.
— Le 3, RAFAEL ARROYO avec 
orchestre à Aix-la-Chapelle. — Les 
BALLETS MODERNES de PARIS: 
FRANÇOISE et DOMINIQUE, sont 
annoncés en Allemagne à partir du 3.
— A Duisburg, les 10 et 11. KLAUS  
SCHILDE avec orchestre. — MONI­
QUE HAAS se fera entendre le 9 à 
Geislingen, le 11 à Fribourg et le 15 
à Bad-Godesberg. — Le 20 à Berlin, 
début de la tournée de STTANISLAV 
KNOR. — A Dresden, les 21 et 22. 
MONIQUE de LA BRUCHOLLERIE  
avec orchestre. —  W ILH E LM
KEMPFF est annoncé le 7 à Lubeck, 
le 8 à Hambourg et le 10 à Berlin. — 
Le l ,r, à la Radio d'Hambourg: MI­
CHEL DEBOST. — MONIQUE de LA 
BRUCHOLLERIE jouera avec l’Or­
chestre de la Philharmonique de Ber­
lin les 16, 17 et 18. — Le 17, le QUA­
TUOR LOEWENGUTH et FRANÇOIS 
DOREAU à Francfort et le 18 à 
Stuttgart. — MARIE-THERESE 
FOURNEAU se fera entendre le 27 
à Cologne. — ANNIE JODRY est 
annoncée le 21 à Hussum et le 23 t  
Flesburg. — Le QUATUOR LOEWEN­
GUTH jouera le 12 à Dusseldorf, le 
15 à Fforzheim, le 16 à Marbourg, le 
20 au Sudwest Rundfunk, le 22 à 
Hanovre et le 24 à Hildesheim. — 
GERARD SOUZAY effectue pendant 
tout le mois une tournée de 14 con­
certs en Allemagne. — REINE GIA- 
NOLI le 22 à Konigsfeld et le 24 à 
Schaffhausen. — DEVY ERLIH  jouera 
le 22 à Neuss. — JEAN-PAUL SE- 
V ILLA  est annoncé le 22 à Francfort 
et le 25 à Cologne. — Le 2, à Wies- 
baden, ALEXANDER SELLIER. — 
RICARDO ODNOPOSOFF jouera le 
15 à Leipzig, le 21 à Berlin et le 23 
à Dresde. — RAFAEL KUBELIK 
dirigera le 8 à Berlin. — MICHELE 
BOEGNER jouera les 18 et. 19 à 
Berlin. — SAMSON FRANÇOIS à 
Hambourg le 23.
En ANGLETERRE :
A Londres, le 12 mars, le FESTIVAL  
STRINGS LUCERNE. — Le 10. à 
Londres, RAFAEL ARROYO. — Le 
FINE ARTS QUARTET jouera à 
Londres les 8, 9 et 11. — Le QUA­
TUOR HONGROIS donnera à Lon­
dres, du 17 au 27, l’intégrale des 
Quatuors de Beethoven. — A Guilford, 
le 5. YURY BOUKOFF. — A partir 
du 17, le Duo PRESTI-LAGOYA  
effectuera une tournée en Angleterre. 
— L IL I KRAUS le 16 à Nottingham, 
les 18 et 19 à Whitehaven, le 26 à 
Londres. — Le Duo PAUK-FRANKL  
joue à la B.B.C. le 18.
En AUTRICHE :
Le l«i- mars à Salzburg, le MOZAR­
TEUM QUARTETT. — A Vienne, le
6, EUGEN PROKOP jouera avec or­
chestre; il se fera entendre le 15 à 
la Radio. — Le 17 à Salzburg: ANNIE  
JODRY. — Les BALLETS MODER­
NES DE PARIS de FRANÇOISE et 
DOMINIQUE sont annoncés en Au­
triche. — Du 19 au 25. ALEXANDER  
SELLIER jouera en Autriche. — Les 
3 et 5. à Vienne, MAURICE GEN- 
DRON. — Le 18. à Vienne, récital 
JEAN CASADESUS.
En BELGIQUE :
JOSE de LA  VEGA et son Groupe 
donneront à nouveau des représenta-
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FESTIVAL INTERNATIONAL 
------------------ D U S O N ------------------
H A U T E  F ID É L IT É  - S T É R É O P H O N IE
CONCERTS et DÉMONSTRATIONS-SPECTACLES présentés par la R.T.F. et les Radios Étrangères
CONFÉRENCES TECHNIQUES et CONCERTS DE MUSIQUE ENREGISTRÉE commentés par les premiers spécialistes européens 
PROCLAMATION DU PALMARÈS DES GRANDS PRIX DU DISQUE 1961 de l'Académie CHARLES CROS
PRÉSENTATION D'ENSEMBLES HAUTE-FIDÉLITÉ, ENREGISTREURS MAGNÉTIQUES ET DISQUES d es meilleures marques françaises et étrangères 
DÉMONSTRATION EN APPARTEMENTS DES MATÉRIELS HAUTE-FIDÉLITÉ (Dandelot)
ÉC. NORM.
Du 17 Févrie 
au 24 Mars 
Les Mardis 
et Vendredi 
à 20 H. 45 
( Dandelot)
DIX COURS PUBLICS
et
CONCOURS INTERNATIONAL 
DE PIANO 
M A G D A 
T A G L I A F E R R O
GAVEAU 
Mercredi 
T r Mars
à 21 heures 
(Dandelot)
RÉCITAL DU PIANISTE HONGROIS 
M I K L 0  S 
I V A N I C H
Ier Prix au Concours Liszt Budapest 1954 
Bach . Brahms - Liszt - Debussy - Xodaly
CHOPIN
Mercredi 
Ier Mars
à 21 heures 
( Kiesqen)
RÉCITAL DE LA PIANISTE BELGE 
H I L D A  U Y T T E N D A E L E
Mozart _ Chopin - Schumann - Ravel - Bartok - Absil
ÉC. NORM. 
Jeudi 
2 Mars
à 21 heures 
{Kiesqen)
”LE  TRIPTYQUE”
Récital de piano
NICOLE ROLET DE CASTEELE
Couperin - Tapray - Schumann - Liszt 
Schostakowitch - Messiaen - C. Arrieu
GAVEAU 
Vendredi 
3 Mars
à 21 heures 
( Dandelot)
RÉCITAL CHOPIN
par
| A N S M E T E R L I N
Fantaisie - Mazurkas - 24 Préludes 
Ballade - Berceuse - Valse - Andante Spianato, etc...
SALLE DES 
CONSERVAT. 
Vendredi 3 
Mardi 14 
Mars
à 21 heures 
( Dandelot)
Deux Concerts
en hommage à des Violonistes Compositeurs par
R E N É  B E N E D E T T I  
Le 3 avec Maurice FAURE 
le 14 avec Jacqueline DUSSOL
CHOPIN 
Vendredi 
3 Mars
à 21 heures 
( Kiesqen )
RÉCITAL DU VIOLONISTE HONGROIS 
D É  N E S  K O V A C S  
avec le concours de Ferenc RADOS
Bach (Sonate pour violon seul, Partita) 
Beethoven (Sonate à Kreutzer)
COM. CH.-ÉL. 
Samedi 
4 Mars
à 17 h. 30 
( Valmalète)
’’LES AMIS DE LA  MUSIQUE DE CHAMBRE”
Sonates de piano et violon
Jacques Alexandre 
FÉVRIER MOSKOWSKY
Mozart . Prokofieff . Beethoven
GAVEAU 
Samedi 
4 Mars
à 21 heures 
(Werner)
J.-S. BACH et ses FILS 
Sonates pour flûte et clavecin 
MAXENCE LARRIEU 
ANNE-MARIE BECKENSTEINER
GAVEAU 
Dimanche 
5 Mars
à 15 heures 
(Valmalète)
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LA SARRE 
Direction: KARL RISTENPART
Vivaldi - Bach - Britten - Sauguet
avec le concours de L.J. RONDELEUX, baryton-basse
SALLE DES 
CONSERVAT. 
Dimanche 
5 Mars
à 15 heures 
( Kiesqen- 
Valmalète
SOCIETE PHILHARMONIQUE DE PARIS
Le TRIO Belge
A L T M A N N  - L A R D IN O IS  - L O U Ê L
— deux violons et piano —
Pergolèse - Haendel . Bach - Milhaud - Bartok - Martinu
TH. CH.-ÉLYS 
Lundi 
6 Mars
à 21 heures 
( Werner-
Dandelot]
Sonates pour piano et violon 
BRAHMS - BEETHOVEN - FRANCK 
M  A  G D A  T A G L I A F E R R O  
R Î C A R D O  O D N O P O S O F F
GAVEAU
Lundi 
6 Mars
à 21 heures 
(Werner)
RÉCITAL DE LA CANTATRICE  
I S A B E L L E  A N D R E A N I
Mezzo-Soprano, de l'Opéra
Scarlatti - Pergolèse - Monteverdi - Schubert - Brahms 
Wagner - Grieg - Furcell - Debussy - Duparc 
E. Bondeville - Sauguet - D. Lesur - Fauré
avec André CO LLARD
CHOPIN 
Lundi 
6 Mars
à 21 heures 
( Dandelot)
’’LES LUNDIS MUSICAUX”
RÉCITAL DU PIANISTE
L U D W I G
O L S H A N S K Y
Schubert - Copland - Beethoven - Schumann
ÉC. NORM. 
Lundi 
6 Mars
à 21 heures 
( Kiesqen)
”LE TRIPTYQUE”
JAC Q U E S V E R H O E V E N , baryton  
M A R G U E R IT E  P E L L E T IE R -S A T T L E R , pianiste
Schumann - Liszt - Mendelssohn - Gounod - P. Mari - Ravel
GAVEAU 
Mardi 
7 Mars
à 21 heures 
(Kiesqen)
UNIQUE CONCERT DU CÉLÈBRE ENSEMBLE DE SOLISTES
F E S T IV A L  S T R IN G S  LU C E R N E  
Direction : RUDOLF BAUM GARTNER
Soliste : M. HORSZOWSKI, pianiste 
Vivaldi - Purcell - Mozart - J.-M. Leclair - J.-S. Bach
SALLE DES 
CONSERVAT. 
Mardi 
7 Mars
à 21 heures 
(de St-Ours)
Concert de la claveciniste algéroise
O D E T T E  R A M O N
avec le concours du flûtiste 
L U C I E N  L A V A I L L O T T E
Haendel - Bach - Purcell - Rameau - Couperin, etc...
TH. CH.-ÉLYS.
Mercredi 
8 Mars
à 21 heures 
(Dandelot)
B E E T H O V E N
par
Y  U R Y  B O U K O F F
4 Sonates: Clair de Lune, op. III, 
Pathétique, Appassionata
GAVEAU 
Mercredi 
8 Mars
à 21 heures 
(Kiesqen)
FESTIVAL DE MUSIQUE RUSSE
sous le patronage de la Fondation M.P. Belaïeff 
au profit de l’Œuvre des Vieux Musiciens
Récital de la pianiste 
I D I L  B  I R  E T
Rachmaninoff - Tchaïkowsky - Glazounow 
Scriabine - Strawinsky - Prokofieff
CHOPIN
Mercredi 
8 Mars
à 21 heures 
(Warner)
R ÉC ITA L DE P IA N O  
D E N I S E  S T E R N B E R G
Beethoven (Sonates op. 14 N° 2 et op. 111) 
Liszt _ Brahms - Chopin (4 études)
SALLE DES 
CONSERVAT. 
Mercredi 
8 Mars
à 21 heures 
( Dandelot)
C O N C E R T
donné par cinq récents 
Premiers Prix du Conservatoire 
National Supérieur de Musique
Classe de M. Joseph BENVENUTI
Invitations à retirer 14, rue de Madrid
GAVEAU 
Mercredi 
15 Mars
à 20 h. 45 
( Dandelot)
GRAND CONCERT DE MUSIQUE LÉGÈRE
organisé par le Service de Musique Légère de la R.T.F.
sous la direction de MICHEL LEGRAND
(Invitations à retirer 18, rue François-I” )
TH. CH.-ÉLYS 
Jeudi 
9 Mars
à 21 heures 
(Werner)
ORCHESTRE DE L A  SOCIETE 
PH ILH AR M O N IQ U E  DE PA R IS
B A R T O K
Divertimento - Concertos pour piano N ,,s 2 et 3
Soliste : GYORGY SEBOK 
Direction : LÉON BARZIN
PLEYEL 
Mercredi 
15 Mars
à 21 heures 
(de St-Ours)
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
de l’OPËRA d’AIX-LA-CHAPELLE
Direction : HANS-WALTER KÀMPFEL 
avec RAFAEL ARROYO
BEETHOVEN (Ouverture Egmont et V* Symphonie) 
MENDELSSOHN (Concerto sol mineur pour piano)
PLEYEL
9 et 11 Mars
à 21 heures 
Dim. 12 Mars
à 14 h. 30 
( Kiesqen)
"CONNAISSANCE DU MONDE”
ÉCOSSE, TERRE DE LÉGENDES
Récit de Philippe ANDRIEU
Film inédit en couleurs réalisé par Guy Morance et Yefime
CHOPIN 
Mercredi 
15 Mars
à 21 heures 
( Dandelot)
DANSE DE CONCERT 
C L A U D E  S T E P H A N E  
avec R. COLLINSON, pianiste 
J.-P. BERLINGEN, violoniste
Alhinoni - Bach - Debussy - Fauré 
Poulenc (nouvelles créations)
TH. CH.-ÉLYS. 
Jeudi 
16 Mars
à 21 heures 
(Werner)
RÉCITAL
R E I N E  G I A N O L I
BACH - MOZART - SCHUM ANN - SCHUBERT
ÉC. NORM. 
Jeudi 
9 Mars
à 21 heures 
( Dandelot)
R AD IO D IFFU SIO N -TE LEV IS IO N  FRANÇAISE
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LA R.T.F.
Œuvres de Milko Kelemen (Improvisations concertantes) 
K.A. Hartmann (Concerto funèbre, Soliste Devy E R L IH )
J. Bondon (Concert de Printemps)
B. Britten (Simple Symphony)
Direction : PIERRE CAPDEVIELLE
PLEYEL 
16 et 18 Mars
à 21 heures 
Dim. 19 Mars
à 14 h. 30 
( Kiesqen )
’ ’CONNAISSANCE DU MONDE”
AUX PAYS DU PRINTEMPS ARABE
Récit de BENOIST-MECHIN 
Film original en couleur de Bernard ROUGET 
République Arabe Unie : Eqypte, Syrie ; Arabie Séoudite, 
Jordanie, Koweït, Irak, Liban
TH. CH.-ÉLYS. 
Vendredi 10
à 21 heures 
Samedi 11
à 20 h. 30 
(de St-Ours)
Le 10 : LE MESSIE de H A E N D E L  
Le 11 : PASSION SAINT MATTHIEU de B A C H  
par CHŒUR PHILHARMONIQUE DE COLOGNE 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE COLOGNE 
ORCHESTRE DE CHAMBRE RHENAN 
—  Solistes allemands —
Direction : PHILIPP RÖHL
SALLE DES 
CONSERVAT. 
Jeudi 
16 Mars
à 21 heures 
( Dandelot)
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE MAYENCE
sous la direction de GUNTER KEHR 
avec le concours de Jacqueline EYMAR
Teleman - Mozart - P.E. Bach - J.-C. Bach
COM. CH.-ÉL. 
Samedi 
1 1 Mars
à 17 h. 30 
(Werner)
"LE S  AM IS DE L A  MUSIQUE DE CHAMBBE” 
"L E  MOUVEMENT M USICAL DES JEUNES”
présentent
ISRAEL RAMAT GAN 
CHAMBER ORCHESTRA
Corelli - Haydn - Mozart - Roussel - Oedoen Fartos
ÉGLISE 
ST-GERMAIN- 
D ES-PRÉS 
Vendredi 
17 Mars 
à 20 h. 45 
(Dandelot)
” LA PASSION SELON SAINT |EAN”  
de J.-S. BACH
SOLISTES, CHŒURS ET ORCHESTRE 
Direction: TRAJAN POPESCO
ÉC. NORM. 
Dimanche 
12 Mars
à 21 heures 
(Kiesqen)
” LE  T R IP T Y Q U E ”
sous les auspices de l ’Association Française 
d’Action Artistique
RÉCITAL DE LA PIANISTE MEXICAINE
L U Z  M A R I A  P U E N T E
Faradisi - Beethoven - Chopin - C. Chavez - Ravel - Debussy
GAVEAU
Samedi 
18 Mars
à 21 heures 
(de St-Ours)
L ’ A M F I P A R N A S O  
d'ORAZIO VECCHI
Premier Opéra connu {version intégrale de 1597)
par L’ENSEMBLE LUCA MARENZIO
et extraits "Lamento d’Ariane” de Monteverdi
ÉC. NORM. 
Lundi 
13 Mars
à 21 heures 
(Kiesqen)
"L E  T B IF T  Y  QUE"
Sonates pour violoncelle et piano
M I C H È L E  L E P I N T E  
C L A U D E  B E C H E
Brahms - Martinu - Debussy
G AV EAU 
Mardi 
14 Mars
à 21 heures 
( Kiesqen-
Valmalète)
SOCIETE PH ILH AR M O N IQ U E  DE P  ABIS
Le TRIO polonais
T R I O  W I L K O M I R S K I
Brahms - Chopin _ Ravel
ÉC. NORM. 
Samedi 
18 Mars
à 21 heures 
( Dandelot)
’ ’JEUNESSE ET MUSIQUE” 
Président-Fondateur : M.A. PER TE
F R A N C E  R E D O N
l*er P n X de Piano 1960
J O S E P H  P O N T 1 C E L L I
1 er P rix  de Violon 1959
H I R O H I  K O K A T O
1 », p ^  de Flûte 1960
ODÉON 
THÉÂTRE 
DE FRANCE 
Mercredi 
15 Mars 
à 21 heures 
( Kiesqen)
DOM AINE M USICAL
Webern : op. 10 et op. 14
P li selon pli ’ ’Portrait de Mallarmé” - Pierre Boulez ( l rf* and.)
ORCHESTRE du SUD WESTFUNK 
(Baden-Baden)
Maria BERGMANN, piano - Eva Maria ROGNER, soprano 
Direction : PIERRE BOULEZ
Dimanche 
19 Mars 
Mardi 
21 Mars
à 21 heures 
(Valmalète)
D A V I D  et I G O R  
O I S T R A K H
Le 19 : Orchestre de Musigue de Chambre de la R.T.F. 
Direction : P. CAPDEVIELLE 
Le 21 : Orchestre National de la R.T.F. 
Direction: P. DERVAUX
TH. CH.-ÉLYS.
Lundi 
20 Mars
à 21 heures 
( Dandelot)
UNIQUE RÉCITAL DU PIANISTE 
A N D O R  F O L D È S
Récital Beethoven
Quatres Sonates - Six Bagatelles
ÉGLISE
ST-EU STAC HE 
Jeudi 
23 Mars 
Vendredi 
31 Mars 
( Valmalète)
LE R.P. M ARTIN
ET LES CHANTEURS DE SAINT-EUSTACHE
B A C H
Le 23 Mars : Passion selon Saint Matthieu 
Le 31 Mars: Passion selon Saint Jean 
ORCHESTRE DES CONCERTS LAMOUREUX
ORCHESTRE DE CHAMBRE
PLEYEL 
Lundi 
20 Mars
à 21 heures 
(Dandelot)
P R O  A R T E  de M U N I C H  
Direction : KURT REDEL 
CONCERT J.-S. BACH
avec la Chorale E. BRASSEUR - A. SCHERBAUM 
J.-P. RAMPAL - P. PIERLOT - G. SEITZ
GAVEAU 
Lundi 
20 Mars
à 21 heures 
(B.C.P.)
O R C H E S T R E  DE C H A M B R E  DE V E R S A IL L E S
Direction : BERNARD W A H L
Aimée Van de WIELE Jane BERBIÉ 
(clavecin) (chant)
HAYDN . MOZART - BACH - BERNIER - D. LESUR
SALLE DES 
CONSERVAT. 
Lundi 
20 Mars
à 21 heures 
(Valmalète)
C H O R A L E  P O L O N A IS E  
D E
P O Z N A N
CHOPIN 
Lundi 
20 Mars
à 21 heures 
( Dandelot)
RÉCITAL DU GUITARISTE ARGENTIN  
M A N U E L
L O P E Z  R A M O S
Frescobaldi - Scarlatti - Bach 
Castelnuovo-Tedesco - Albeniz 
Tarreg'a et Musique Argentine et Mexicaine
ÉGLISE 
ST-SÉVERIN 
Mardi 
21 Mars
à 20 h. 45 
(Valmalète)
"LES HEURES MUSICALES”
LA PASSION SELON SAINT JEAN 
de
T E L E M A N N
Ensemble Chorale 
Gérard CARTIGNY Philippe CAILLARD 
Direction : GERARD C A R T IG N Y
CHOPIN 
Mercredi 
22 Mars
à 21 heures 
( Kiesqen)
RÉCITAL DE LA PIANISTE 
C L A R I S S E  D I E T E R L E N
Mozart - Beethoven - Franck - Brahms
TH. CH.-ÉLYS. 
Jeudi 
23 Mars
à 21 heures 
(Werner)
ORCHESTRE DE LA SOCIETE 
PHILHARMONIQUE DE PARIS
Soliste : L  I L  I K R A U S
Beethoven (Ouverture d’Egmont) 
Beethoven (Concerto de piano N" 4) 
Tchaïkowslty (Symphonie N° 6 ’’Pathétique” )
Direction : LÉON BARZIN
GAVEAU 
Jeudi 
23 Mars
à 21 heures 
(Valmalète)
RÉCITAL DE C H A N T
C L A R A  N E U M A N N  
Au piano : Maurice FAURE
Pergolèse - Mozart - Brahms - Schubert 
Dvorak - G-ounod - Debussy - Ravel
CHOPIN 
Jeudi 
23 Mars
à 21 heures 
( Dandelot)
RÉCITAL A  DEUX PIANO S 
V ic to r Renée 
B O U C H A R D  M O R IS S E T
(pianistes canadiens)
W.F. Bach - Mozart - Saint-Saëns - Debussy 
Hindemith - O. Messiaen - Matton
ORCHESTRE NATIONAL DE LA R.T.F.
Direction : A. VANDERNOOT 
Programme WAGNER
avec le concours d'Inge BORKH et de S. FEIERSINGER
J.-S. BACH
LA PASSION SELON SAINT JEAN
par le célèbre
B A C H - C H O R
et l'Orchestre du Collegium Musicum 
de KARLSRUHE
solistes allemands
Direction : WILHELM RUMPF
ORCHESTRE RADIO-LYRIQUE 
ET CHŒURS DE LA R.T.F.
Direction : PIERRE-MICHEL LE CONTE
COSI FAN TUTTE de Mozart
C O N C E R T S  A N N O N C E S
10 Avril. — GAVEAU. CONCERT DE MUSIQUE LEGERE (Dandelot).
10 Avril. — ECOLE NORMALE. AGNES VADAS (Werner).
11 Avril. — GAVEAU. CONCERT POLONAIS (Kiesgen).
12 Avril. — SAINT-GERMAIN-L’AUXERROIS. ORCHESTRE DU CREDIT
LYONNAIS - CHORALE MONT JOIE, Direction: YVES 
PLORNOY (Werner).
13 Avril. — ECOLE NORMALE. ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LA
R.T.F. (Dandelot).
13 et
14 Avril. — CHAMPS-ELYSEES. BALLETS MODERNES DE PARIS de
FRANÇOISE et DOMINIQUE (de Saint-Ours).
14 Avril. — GAVEAU. ALBERT PERBER (Valmalète).
15, 18 et PLEYEL. ’’Connaissance du Monde”. AU CCEUR SECRET 
19 Avril. — DE L ’INDE (Kiesgen).
15 Avril. — GAVEAU. ENSEMBLE INSTRUM ENTAL PRANÇAIS DE
TOURS, Direction : A. COLSON (B.C.P.).
17 Avril. — CHOPIN. BARBARA NIKISCH (Dandelot).
18 Avril. — CHAMPS-ELYSEES. ORCHESTRE NATIONAL, Dir.: PAUL
PARA Y, sol.: PH. ENTREMONT (Valmalète-O.A.I.).
18 Avril. — CONSERVATOIRES. ’’Société Philharmonique de Paris” -
R. KYRIAKOU (Kiesgen-Valmalète).
18 Avril. — ECOLE NORMALE. PIERRE JONNERET (B.C.P.).
19 Avril. — GAVEAU. MICHELE COUTURIER avec orchestre (Werner).
19 Avril. — CONSERVATOIRES. RUGGERO GERLIN (de Saint-Ours).
20 A.vril. — GAVEAU. JACQUELINE BONNEAU (Valmalète).
21 Avril. — GAVEAU. LE  QUINTETTE MARIE-CLAIRE JAMET
(Werner).
21 Avril. — ECOLE NOMALE. GILBERT REESE (de Saint-Ours).
24 Avril. — CHAILLOT. RAYMOND TROUARD avec orchestre (Werner).
24 Avril. — CHOPIN. DAVID M ILLS (Dandelot).
25, 26 et
29 Avril. — PLEYEL. ’’Connaissance du Monde”. 4 du MOANA (Kiesgen).
25 et
27 Avril. — GAVEAU. H ENR I HONEGGER (Dandelot).
25 Avril. — ECOLE NORMALE. PIERRE ALQUIER (Werner).
26 Avril. — GAVEAU. JEANNE M EDINA (Werner).
27 Avril. — THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES. Orchestre de la Société
Philharmonique de Paris - ERIC HEIDSIECK - LEON  
BARZIN (Werner).
27 Avril. — PLEYEL. W ILH E LM  KEM FFF (Kiesgen).
28 Avril. — GAVEAU. YUK I SOMA (Kiesgen).
28 Avril. — CHOPIN. GABOR GABOS (Kiesgen).
29 Avril. — GAVEAU. ORCHESTRE CHOUTEAU, Direction : ALAN
HOVHANESS (Werner).
29 Avril. — ECOLE NORMALE. JEUNESSE et MUSIQUE (Dandelot).
TH. CH.-ÉLYS. 
Mardi 
28 Mars
à 21 heures 
(Valmalète-
O.A.I.)
EGLISE 
ST-ROCH 
Mercredi-St 
29 Mars
à 21 heures 
(de St-Ours)
GAVEAU 
Jeudi 
30 Mars
à 21 heures 
( Dandelot)
Les A ctiv ités M usicales  
d an s le M onde
(suite)
tions à Bruxelles à partir du 6 mars. 
— ALDO CICCOLINI est annoncé le 
6 en Belgique. — A Charleroi, le 23, 
VENT3ISLAV YANKOFF avec orches­
tre. — PIERRE MOLLET chantera le 
14 à Charleroi, les 15 et 16 à 
Bruxelles. — Les SOLISTES de ZA­
GREB et ANTONIO JANIGRO le 23 
à Anvers. — JEAN-PAUL SEVILLA 
les 11 et 12 à Chimay et le 13 à 
Bruxelles. — ARTHUR GRUMIAUX 
donnera un récital à Bruxelles le 1".
En ESPAGNE :
PIERRE DOUKAN effectuera une 
tournée de récitals en Espagne du 
11 au 20 mars. — RAFAEL KUBELIK 
dirigera le 3 à Madrid. — ALEXIS 
WEISSENBERG jouera les 3 et 5 à 
Madrid.
En GRÈCE :
BERNARD RINGEISSEN jouera à 
Athènes avec orchestre le 27 mars. — 
Le 20, GUY FALLOT à Athènes.
En HOLLANDE :
Le 21 mars, à Haarlem, SYLVIE 
MERCIER avec l’Orchestre d’Haems- 
tède. — A Amsterdam, le 7, YURY 
BOUKOFF. - DANIEL WAYENBERG 
jouera avec orchestre le 5 à Ams­
terdam et le 7 à Rotterdam. — A 
Amsterdam, le 10: RAYMOND TROU- 
ARD. — Le QUINTETTE MARIE- 
CLAIRE JAMET est. annoncé le 13 à 
Tilburg, le 14 à Zeist, le 15 à Leiden, 
le 16 à La Haye, le 17 à Alkmeer, 
le 18 ä Den Helder, le 19 à Hilversum, 
le 20 à Veendam, le 21 à Nijmegen, 
le 22 à Hengelo et le 23 à Hoorn. —
L IL I  KRAUS le 9 à Den Bosch, le 11 
à Hilversum et le 14 à Haarlem avec 
orchestre. — Le 15, à La Haye, et le 
17 à Dordrecht: SAMSON FRANÇOIS. 
— ARTHUR GRUMIAUX sera du 22 
au 31 en Hollande. — CONSUELO 
RUBIO le 2 à Leiden, les 3 et 4 à 
La Haye, le 6 à Hilversum, le 7 à 
Eindhoven, le 9 à La Haye (récital), 
le 10 à Delft, le 14 à Amsterdam, 
le 16 à Venlo, le 17 à Meerlen et le 18 
à Maastricht — PIERRE MOLLET 
chantera avec l'Orchestre de Rotter­
dam les 12 et 13. — Du 8 au 12, 
JEAN CASADESUS joue en tournée 
avec l’Orchestre de Maastricht.
En ITALIE :
SALVATORE ACCARDO se fera en­
tendre à Rome les 5, 6 et 7 mars. — 
BERNARD RINGEISSEN est annoncé 
le 20 à Naples, le 22 à Païenne et le 
24 à Rome. —■ A Milan, le 3: LASZLO 
SOMOGYI.
Au LUXEMBOURG :
CHRISTIAN FERRAS se fera enten­
dre u Radio-Luxembourg le 22 mars. 
— Le 3. ALDO CICCOLINI a Luxem­
bourg.
Au PORTUGAL :
A Porto, le 3 mars, le FESTIVAL 
STRINGS LUCERNE.
En SUISSE :
A Berne, le 19 mars et le 22 à Bâle, 
le FESTIVAL STRINGS LUCERNE. 
-  W ILHELM  KEMPFF est. annoncé 
le 13 à Genève, le 14 à Neuchâtel, 
le 23 à Bienne et le 26 à Zurich. — 
EUGEN PROKOP jouera avec orches­
tre le 2 à Lausanne. — Le 23 à Neu­
châtel, VLADO PERLEMUTER avec 
l’Orchestre de la Suisse Romande. — 
ROBERT CASADESUS jouera le 21
avec l’Orchestre de Zurich, le 23 en 
récital à Berne et les 27 et 28 à Bâle 
avec orchestre. — Le Duo BOUCHARD 
et MOUSSET effectue en Suisse une 
tournée de 16 concerts en 20 jours. —  
Le FINE ARTS QUARTET est an­
noncé à Genève le 14, à Zurich le 16 
et à Bâle le 17. — Le QUATUOR 
HONGROIS termine les 2 et. 3, à 
Zurich et à Vevey, leur tournée en 
Suisse. — PIERRE MOLLET chan­
tera avec orchestre les 3 et 18 à 
Genève. — A Genève le 2 et à Berne 
le 3, le QUINTETTE MARIE-CLAIRE 
JAMET. — ALEXIS WEISSENBERG 
est annoncé en Suisse. — ARTHUR 
GRUMIAUX est annoncé en Duo le 7 
à Genève, en récital le 17 à Zurich 
et le 19 à Berne.
En TCHECOSLOVAQUIE :
ANDRE NAVARRA jouera avec or­
chestre les 23 et 24 mars à Bratislava; 
il est annoncé le 25 à Prague en 
récital, le 26 avec l’Orchestre de la 
Radio, le 28 à Brno en récital. Les 29 
et 30, ANDRE NAVARRA effectuera 
une série d’enregistrements de dis­
ques.
En TURQUIE :
GUY FALLOT jouera les 13 et 16 mars 
à Istanbul.
En U.R.S.S. :
ANTONIO de ALMEIDA termine le 
6 mars sa tournée de concerts en 
U.R.S.S.
En AFRIQUE DU NORD :
LEA ROUSSEL jouera avec orchestre 
le l"’r mars a Alger. — PIERRE SAN- 
CAN effectuera au Maroc, du 2 au 18, 
la tournée des "Amis de la Musique” . 
— A Alger, le 15, MICHELE AUCLAIR 
avec orchestre. — Le QUATUOR PAR- 
RENIN donne 23 concerts en Afrique
du Nord pour les J.M.F. du i !: : au 
30. — A Tunis, le 25, ERIC HEID- 
SIECK avec orchestre. — GABRIEL 
TACCHINO jouera à Tunis le 6.
En AFRIQUE DU SUD :
MAURICE GENDRON part le 16 mars 
pour l’Afrique du Sud où il donnera 
de nombreux concerts et récitals à 
Johannesburg, en Rhodésie et à Braz­
zaville.
En AMÉRIQUE DU NORD :
Le Duo PRESTI-LAGOYA continue 
sa tournée aux U.S.A.; il sera de 
retour en Europe le 15 mars. — HEN- 
RYK  SZEKYNG poursuit, sa tournée 
aux U.S.A. En mars, il jouera à Bos­
ton, New-York, Cambridge, New- 
Haven, Naschville et Mexico. — VLA­
DIMIR GOL3CHMAN dirigera l'Or­
chestre Stokowsky, à Houston, au 
cours de ce mois. — A San Francisco 
le l* r, début de la tournée de NAN 
MERRIMAN sur la côte Pacifique. — 
ZINO FRANCESCATTI est annoncé 
le 4 à Lancaster, le 9 à Rochester, 
le 14 à Springfield, les 18 et 19 à 
Pearl-Hasburg, le 21 à Am Arbor, 
les 25 et 26 à Saint-Louis et le 28 à 
la Nouvelle-Orléans. — ANDRES SE- 
GOVIA poursuit sa tournée aux Etats- 
Unis. — NICOLE HENRIOT effectue 
une tournée aux U.S.A. — L ’ORCHES­
TRE de CHAMBRE PAUL KUENTZ 
poursuit pendant tout le mois sa tour­
née de concerts au Canada. — P H I­
L IPPE  ENTREMONT les 1” , 3 et 4 
à San-Francisco avec orchestre, puis 
avec l’Orchestre Philharmonique de 
Los-Angelès les 9 et 10 à Los- 
Angelès, le 11 à Long-Beach, le 14 à 
Santa-Barbara, le 15 à Pasadena. En 
récitals le 17 à Réno, le 19 à San- 
Francisco, le 21 à Walla-Walla, le 23 
à Seattle, le 25 à Everett et le 28 à 
Winston-Salem. — JEAN CASADE­
SUS, avant de rentrer en Europe 
après sa tournée aux Etats-Unis, joue 
avec l’Orchestre de Montréal. —  
LASZLO SOMOGYI dirige en mars 
aux U.S.A.
L a  Musique à Paris
par Pierre d’ARQUENNES
(suite)
ment à traduire dans ses exécutions 
le véritable style des musiciens qu’elle 
s’est donnée mission de servir.
Certes IRMGABD SEEFRIED a
chanté au cours de son magnifique 
récital Schubert au Théâtre des 
Champs-Elysées, plusieurs Heder dont 
l’idéale exécution devrait être confiée 
à d’autres timbres, d’autres registres 
vocaux. On ne peut lui en vouloir 
tant elle y mit d’exacte traduction 
musicale et d’impulsion poétique. 
L ’expression du chant s’épanouit chez 
elle dans des descriptions d’une finesse 
psychologique qui s’imposent tant par 
la perfection plastique que par une 
originalité profonde. Art émouvant 
avant tout, qui jamais ne sépare mira­
culeusement le texte de l’élan lyrique.
FRIEDRICH QUEST est un authen­
tique interprète de Beethoven. Expres­
sivité et passion se rejoignent chez lui 
dans la nuance, le mouvement. Fort 
justement il s’attache à l’exaltation 
des sentiments ; il en extériorise la 
vie intérieure.
Le violoniste JACQUES VERDON
nous a offert une belle exécution de 
la Sonate N° 4 d’Haendel. Sa sonorité 
est intéressante ; sa technique de 
valeur. Son interprétation de la Sonate 
opus 30 N° 1, en la majeur de Beetho­
ven m’a paru plus conventionnelle que 
véritablement inspirée.
P H IL IPP A  SCHUYLER confond so­
norité et bruit. Ses attaques sont si
brutales qu’elle a vaincu, en un match 
inégal, le piano et la musique.
Les possibilités instrumentales, les 
dons musicaux, les qualités de style 
de MARCEL CUILLERIER  ne sont 
pas très convaincants.
Ceux du pianiste HAROLD CONE, 
qui interprétait très prudemment avec 
l ’Orchestre de la Société des Concerts 
du Conservatoire sous la direction 
d’EAKTAY AHN le 1<1 Concerto de 
Beethoven, sont primaires et scolaires.
La luminosité musicale, une atta­
chante personnalité pianistique nous 
les trouvons rayonnantes dans l’art 
d’ADRIANA BRUGNOLINI. Le senti­
ment est toujours juste, le style re­
marquable. Interprétant Bach, Beetho­
ven, Clementi, c’est le classicisme qui 
l’inspire avec sa loi de contrastes. 
Jouant Ravel ou Renzo Silvestri ses 
intentions descriptives sont celles 
d’une séduisante et attachante musi­
cienne.
Les exécutions d’œuvres pour violon 
seul sont d’une haute virtuosité ; elles 
exigent de l’interprète des qualités 
hors de pair. Si STANLEY W E INE R  
n’en a pas toujours dominé les diffi­
cultés, il a affirmé de notables qualités 
instrumentales et musicales.
La perfection, et quelle perfection, 
nous la trouvons dans les admirables 
exécutions du QUATUOR VEGH ; 
dans celles consacrées à l’exécution 
intégrale des 17 Quatuors de Beetho­
ven par le QUATUOR HONGROIS ; 
dans celles aussi du beau TRIO DE 
FRANCE aux A.M.C. Ne quittons pas 
les Amis de la Musique de Chambre 
sans souligner les magnifiques concerts 
de l’ENSEMBLE BAROQUE DE PA ­
RIS, du FESTIVAL RAVEL pour ne
citer que ceux-ci d’un exceptionnel 
intérêt.
Paris retrouve toujours avec enthou­
siasme les valeureux et célèbres CO­
SAQUES DU DON de SERGE JA- 
ROFF.
Le Ballet «  FLAMENCO ET DAN-
SES ESPAGNOLES » de JOSE DE LA  
VEGA est un spectacle remarquable ; 
un spectacle à voir et à revoir. Toute 
la troupe est à citer ; les costumes 
sont beaux. La chorégraphie qui con­
serve l’expression passionnée qui carac­
térise la danse ibérique est toujours 
intense et témoigne d’un sens scéni­
que hautement louable. Le style, la 
danse, les dons de José de la Vega 
méritent spécialement l’attention.
L'Association Ginette NEVEU
C’est en 1952 qu’un groupe d’amis et d’admirateurs décidèrent de fonder 
l’Association Ginette Neveu, à la fois pour perpétuer la mémoire de 
l ’incomparable artiste et pour réaliser le projet qu’elle avait conçu de servir 
et d’aider les jeunes violonistes particulièrement doués, lorsqu’ils accep­
teraient de se plier aux disciplines de travail qu’exige la carrière de 
virtuose.
Cette tâche, l ’Association l’accomplit depuis plus de huit années par ses 
seuls moyens et sans autre appui financier que celui qu’elle tire de ses 
ï>ropres ressources : cotisations de ses membres, aide généreuse de quelques 
mécènes ou grands virtuoses, dévouement absolu de tous les membres du 
Comité. Grâce à cela, elle a pu distribuer depuis sa fondation, outre des 
petites bourses (sous forme de crédits de lutherie) attribuées à des élèves 
particulièrement méritants du Conservatoire, deux grands x r^ix internatio­
naux de 300.000 anciens francs, et des prix nationaux mis en compétition 
tous les deux ans entre les premiers prix français du Conservatoire de Paris.
Ces prix, portés de 100 à 150.000 anciens francs, ont été décernés à ce 
jour, à six lauréats, dont le chef de file, Annie Jodry (Prix 1954) poursuit 
maintenant une belle carrière internationale. Et cet exemple est un magni­
fique stimulant pour ses plus jeunes camarades, parmi lesquels émerge déjà 
la jeune Liliane Caillou, lauréate de 1958.
Le dernier concours a eu lieu au mois de mai 1960, auquel ont participé 
de nombreux candidats. Le jury, présidé par Eugène Bigot et composé de 
hautes x>ersonnalités musicales, a demandé au Comité, en raison de la 
dualité des concurrents, d’attribuer deux récomxDenses. C’est ainsi qu’il 
désigna Patrice Fontanarosa, premier nommé, et Alain Kousnetzoff.
La merveilleuse vitalité de l’A.ssociation vient de s’affirmer, récemment 
encore, à l ’occasion d’un concert au cours duquel elle fit entendre deux 
de ses lauréats, avec la participation de Francis Poulenc, qui évoqua en 
termes émouvants quelques souvenirs de Ginette Neveu, dont le miracle 
se poursuit ainsi au delà de la mort...
(Association Ginette Neveu, 252, faubourg Saint-Honoré.)
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